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“….Allah mengangkat orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat….(QS. 58 : 11)”. 
 
“Tidaklah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, hanyalah orang-
orang yang berakal yang mau menerima pelajaran”. (QS. Az-Zumar : 9) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan urusan yang lain (QS. 94 : 6-7)”. 
 
“Man jadda wa jada, man shabara zafira” 















      Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang 
melimpahkan nikmat, karunia dan hidayah serta sholawat salam kami curahkan 
kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Suatu kebanggan tersendiri bagi kami 
telah menyelesaikan penelitian sederhana ini. Dengan segenap cinta, untaian kata 
dan goresan tinta sederhana ini peneliti persembahkan untu: 
1. Suami dan anak-anakku tercinta yang selalu memberi kasih sayang dan 
dorongan utuk menjadi lebih baik. 
2. Orang tuaku, terima kasih atas doa, perhatian dan dukungan yang selalu 
diberikan untukku. 
3. Sahabat-sahabat terbaikku, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang 

















Assalamualaikum Wr. Wb. 
      Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan nikmat, kasih sayang dan hidayah-Nya yang telah memberikan 
kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi 
ini. 
      Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi 
kewajiban peneliti dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan 
bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M. Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universiyas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M. Hum, selaku ketua penyelenggara S1 
PGSD dan S1 PAUD PSKGJ di Kabupaten Klaten. 
3. Bapak Drs. Muhroji, SE, M. Si selaku pembimbing yang telah meluangkan 




4. Bapak Djaswandi, SH, selaku pengurus penyelenggara prodi PGSD 
PSKGJ Universitas Muhaammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Muhammad Salam, S. Ag, selaku Kepala SD Negeri Jetis yang 
telah memberikan ijin penelitian dan banyak membantu terselesaikannya 
penelitian ini. 
6. Semua yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah 
SWT, senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada beliau-beliau yang 
telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. 
      Peneliti menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Kritik dan sara yang membangun akan selalu diterima dengan tangan terbuka. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khusunya dan bagi 
pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 Surakarta, Maret 2013  
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      Penelitian ini bertujuan untuk 1) Meningkatkan keberanian berbicara dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi pembelajaran role playing, 2) 
Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 
strategi pembelajaran role playing. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas V yang berjumlah 14 siswa terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 7 siswa 
perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung 
dalam 2 siklus. Tiap siklusnya melalui 4 tahapan, yakni: perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, sedangkan teknik 
validitas instrumen adalah teknik validitas isi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa strategi pembelajaran role playing dapat meningkatkan keberanian 
berbicara dan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri Jetis Klaten 
Tahun 2012/ 2013. Peningkatan ini dapat dilihat pada siklus I. Pada siklus ini 
terjadi peningkatan keberanian berbicara dan hasil belajar dibandingkan dengan 
pra tindakan. Bila pada pra tindakan hanya 1 siswa yang berpredikat sangat berani 
maka pada siklus I meningkat menjadi 4 anak. Pada tahab pra siklus juga 
meninggalkan 1 anak yang berpredikat sangat tidak berani, namun pada siklus I 
tidak ada anak yang berpredikat sangat tidak berani. Kriteria beranipun 
mengalami peningkatan dari 1 anak pada pra tindakan menjadi 5 anak pada siklus 
I. Siklus ke II keberanian berbicara meningkat secara signifikan. Siswa yang 
berkategori sangat berani menjadi 7, 3 siswa berpredikat berani dan hanya 4 anak 
yang berpredikat cukup berani. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 
tiap siklusnya. Pada pra siklus hanya terdapat 4 siswa yang memiliki nilai di atas 
KKM dengan rata-rata kelas 68,00, pada siklus I meningkat menjadi 8 anak yang 
di atas KKM denga rata-rata 70,36 dan pada siklus II siswa yang memperoleh 
KKM sebanyak 13 siswa dengan nilai rata-rata 80,57. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa melalui strategi pembelajaran role playing dapat meingkatkan 
keberanian berbicara dan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD 
Negeri Jetis Klaten tahun 2012/ 2013.  
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